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づけの差異はあるとしても，4 技能テストの開始に向
けた中等教育の英語教育改革は，そのような差異をさ










































































































Smith, Garcia & McKeachie（1993） に よ る Motivated 































































151 名，女性 199 名）を調査の対象とした（Table 1）。
2 ．調査時期・実施方法










は Solomon & Rothblum （1984） による 「学生の先延ば






































合および活動意欲の平均値と標準偏差を Table 2 に示
Table 1　調査対象者
男子 女子 合計
1 年生 50 100 150
2 年生 53 40 93
3 年生 32 51 83











領域）ごとの A ～ E タイプの出現率を算出し，人数
に偏りがあるのかを検討するために，x 二乗検定を行
った（「話す」（x2（4）= 308.89, p ＜ .01），「書く」（x2 
（4）= 172.77 , p ＜ .01），「単語」（x2（4）= 128.83, p ＜ .01），
「文法」（x2（4）= 102.51, p ＜ .01），「聞く」（x2（4）









































A ～ E タイプにより，外国語の学習活動（6 領域）
に対する先延ばしの度合得点と活動意欲得点に差異が
見られるのかを検討するために，分散分析および
Tukey 法による多重比較を行った（Table 5, Figure 1, 
Table 2　外国語の学習活動（6 領域）の先延ばしの度合および活動意欲の平均値と標準偏差
先延ばしの度合 活動意欲
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
外国語の各領域
話す 3.24 1.17 3.75 1.20
書く 3.21 1.15 3.49 1.11
単語 3.13 1.20 3.38 1.12
文法 3.16 1.20 3.42 1.10
聞く 3.16 1.18 3.74 1.16
読む 3.49 1.17 3.37 1.15




















話す n 83 192 42 22 11 A，B ＞ C ＞ D，E
％ 23.71 54.86 12.00 6.29 3.14 B ＞ A
書く n 39 166 59 56 30 B ＞ A，C，D，E
％ 11.14 47.43 16.86 16.00 8.57 C，D ＞ E
単語 n 37 152 47 70 44 B ＞ A，C，D，E
％ 10.57 43.43 13.43 20.00 12.57 D ＞ A
文法 n 44 142 50 74 40 B ＞ A，C，D，E
％ 12.57 40.57 14.29 21.14 11.43 D ＞ A，E
聞く n 78 201 29 27 15 B ＞ A ＞ C，D，E
％ 22.29 57.43 8.29 7.71 4.29
読む n 53 158 59 46 34 B ＞ A，C，D，E
％ 15.14 45.14 16.86 13.14 9.71
出現総数 n 334 1011 286 295 174

















-.04 -.27 .25 -.13 -.33
話す n.s. *** n.s. n.s. n.s.
-.18 -.25 -.08 -.03 -.43
書く n.s. ** n.s. n.s. *
-.20 -.26 .05 -.01 -.21
単語 n.s. ** n.s. n.s. n.s.
-.33 -.27 -.11 -.11 -.34
文法 * ** n.s. n.s. *
聞く -.10 -.16 .04 -.12 -.08
n.s. * n.s. n.s. n.s.
-.37 -.24 -.20 .05 -.44
読む ** ** n.s. n.s. **
























2.87 3.30 3.36 3.86 3.27 4.08 *** D,B ＞ A
(1.24) (1.12) (.98) (.94) (1.74)
活動意欲
4.48 3.81 2.79 2.82 2.64 26.43 *** B,A ＞ E, D,C




2.64 3.23 3.14 3.82 2.90 7.42 *** D ＞ E,C,B,A
(1.31) (1.08) (1.02) (1.01) (1.37) B ＞ A
活動意欲
4.49 3.55 3.25 2.91 3.43 14.26 *** A ＞ E,D,C,B




2.59 3.13 3.15 3.44 3.09 3.09 * D ＞ A
(1.19) (1.15) (1.10) (1.20) (1.38)
活動意欲
4.38 3.51 3.04 2.74 3.48 17.34 *** A ＞ E,D,C,B




2.32 3.25 3.30 3.45 3.05 7.38 *** E,D,C,B ＞ A
(1.31) (1.09) (1.05) (1.21) (1.26)
活動意欲
4.32 3.46 3.06 3.03 3.45 12.61 *** A ＞ E,D,C,B




2.68 3.25 3.07 4.04 2.93 8.13 *** D ＞ E,C,B,A
(1.25) (1.10) (.84) (1.06) (1.49) B ＞ A
活動意欲
4.33 3.83 3.07 2.70 2.73 19.53 *** A ＞ B ＞E,D,C




2.89 3.43 3.64 3.96 3.76 6.63 *** E,D,C,B ＞ A
(1.33) (1.07) (1.05) (1.13) (1.18) D ＞ B
活動意欲
4.21 3.50 3.12 2.70 2.85 16.13 *** A ＞ E,D,C,B
(1.09) (1.05) (1.04) (.94) (1.28) 　 　 B ＞ E,D





























話す 書く 単語 文法 聞く 読む
先延ばし度合
Ａ 興味価値 Ｂ 利用価値 Ｃ 公的獲得価値 Ｄ 価値づけ無し Ｅ 私的獲得価値




















話す 書く 単語 文法 聞く 読む
活動意欲
Ａ 興味価値 Ｂ 利用価値 Ｃ 公的獲得価値 Ｄ 価値づけ無し Ｅ 私的獲得価値
Figure 1　価値づけタイプごとの外国語の学習活動（6 領域）に 先延ばしの度合の得点
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Figure 2）。結果， 話すことに関しては，先延ばしの度
合は，D ＝ B ＞ A であった（これ以降，多重比較の
結果，群間に見られた有意差は不等号（＜）で，有意
差がないことは等号（＝）を用いて表す）。活動意欲
は B ＝ A ＞ E ＝ D ＝ C であった。書くことは， 先延
ばしの度合は， D ＞ E ＝ C ＝ B ＝ A および B ＞ A で
あり，活動意欲は A ＞ E ＝ D ＝ C ＝ B および B ＞ D
であった。単語は， 先延ばしの度合は，D ＞ A であり，
活動意欲は A ＞ E ＝ D ＝ C ＝ B および B ＞ D ＝ C
であった。文法は，先延ばしの度合は，E ＝ D ＝ C
＝ B ＞ A であり，活動意欲は A ＞ E ＝ D ＝ C ＝ B
および B ＞ D であった。聞くことは，先延ばしの度
合は， D ＞ E ＝ C ＝ B ＝ A および B ＞ A であり，活
動意欲は A ＞ B ＞ E ＝ D ＝ C であった。読むことは， 
先延ばしの度合は E ＝ D ＝ C ＝ B ＞ A および D ＞ B
であり，活動意欲は A ＞ E ＝ D ＝ C ＝ B および B ＞

























































話す 書く 単語 文法 聞く 読む
先延ばし度合
Ａ 興味価値 Ｂ 利用価値 Ｃ 公的獲得価値 Ｄ 価値づけ無し Ｅ 私的獲得価値




















話す 書く 単語 文法 聞く 読む
活動意欲
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 （2017 年 6 月 2 日受稿，2017 年 9 月 25 日受理）
Task Values, Procrastination, Motivation and Their Interrelations on Skills in Foreign 
Language Learning
Keiko Mori (Tokyo Christian University)
Yuka Musashi (Morioka University)
Foreign language education policies have recently changed with planned implementation of four-skills (instead of two-
skills) English commercial tests for university admissions purposes, which makes an impact on secondary school students 
who share a range of English language learner motivations. It seems of some value then to survey how different the learners’ 
motivations are according to English skills. We gave a questionnaire to 350 university students taking English or other foreign 
language courses, and asked about their task values and the degree of both study procrastination and study willingness for 
the following skills: speaking, writing, listening, reading, vocabulary and grammar. From the results, we concluded that the 
learners held different values for different skills, and those sharing a same value to a skill seemed to have common tendencies 
in terms of perceived motivation and procrastination regarding the target skill.
Keywords: task values, foreign language learning (6 skills), academic procrastination, learner motivation
